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FELLOWSHIP
Abdulla, Alnoor H" M,D" Ontario, Canada
Acharya, Ajaykumar, M,D" New Hyde Park,
NY
Agarwal, Kishan C" M,B,B,S" Newark, NJ
Ahnve, J, Staffan, M,D" Ph,D" San Diego, CA
Alagona, Peter, Jr., M,D" Tampa, FL
Aldridge, Harold E., M,B.B,S., Ontario,
Canada
Amin, Devendra K., M.D" Los Angeles, CA
Andres, Primo A., M.D" Terre Haute, IN
Attar, Mohammed, M,D., Houston, TX
Austin, Walter K., M.D" Charlotte, NC
Backman,John Randolph, M,D., Encinitas, CA
Baker, George G., M,D" Portland, OR
Baker, Kenneth M., M,D., Catawissa, PA
Barbarosh, Howard G" M,D" Anaheim, CA
Baron, Peter J., M,B., Ch,B" Phoenix, AZ
Bateman,Timothy M., M.D., Los Angeles, CA
Batten, Knstine W., M.D" Oakland, CA
Bauman, David c., M.D., Little Rock, AR
Baumgartner, William A., M.D., Balnrnore,
MD
Beekman, Robert H., III, M.D., Dayton, OH
Bleiberg, Melvyn S., M.D., Yonkers, NY
Blue, Leon R., M.D., Searcy, AR
Boinay, Paul E., M.D., Dorchester, MA
Bowden, Robert E., M.D., Encinitas. CA
Brinker, Jeffrey A., M,D., Baltimore, MD
Burke, David W., M.D., Kalamazoo, MI
Burke, James F., M.D., Philadelphia, PA
Bums, Robert J" M.D., Ontano, Canada
Burris, Alfred C., M.D., Washington, DC
Burton, Nelson A., M.D., Washington, DC
Butler, Charles F., M.D., Kalamazoo, MI
Byrnes, DouglasA., M.D., Huntington Sta.,NY
Callard, George M., M.D., Cmcmnati, OH
Carlisle, John L., M.D., San Diego, CA
Ceimo, Joanne M., M.D., Paradise Valley, AZ
Challa, Sarma S., M.D., Baytown, TX
Chambers, Robert 0" M.D., Fresno, CA
Cheng, Tien C., M.D., Gurnee, IL
Chircop, Robert V., M,D., Hampden, MA
Clapp, Sandra K., M,D., Detroit, MI
Clarke, James A., M.D., Madisonville, KY
Coath, Andrea J., M.D., Chicago, IL
Coatsworth, Scott, M.D., Omaha, NE
Cobanoglu, M. Adnan, M.D., Philadelphia, PA
Coelho, Aldo J., M.D., Miami, FL
Coffman, Kim J., M.D., Columbus, OH
Cohen, Marc, M.D., Palisades Park, NJ
Cohen, Randolph D., M.D., Tulsa, OK
Cohn, Steven J., M.D., Lauderhill, FL
Cooke, David H., M.D" Deerfield, IL
Coutm, Rafael F., M.D., Corpus Christi, TX
Crie, John Stanley, M.D., Kansas City, MO
Dabrowski, Russell C., M,D., MIlwaukee, WI
Daniels, Steven J., M.D., Lincroft. NJ
Das, Dhirendra N., M.D., Paterson, NJ
Dernbitsky, Walter P., M.D., San Diego, CA
Denker, Stephen T., M.D., Milwaukee, WI
Devig, Patnck M" M.D., Fargo. NO
Diamond, George A., M.D., Los Angeles, CA
Drury, J. Kevin, M.D., Beverly HIlls, CA
Duplantis, Allen J.. Jr., M.D., Jonesboro, AR
Echt, Debra S., M.D., Nashville, TN
Effron, Harris G., M.D., San Diego, CA
Ellis, Tellis B., III, M.D., Jackson, MS
Ennix, Coyness L., Jr., M.D., Oakland, CA
Epstein, Michael L., M.D., Gamesville, FL
Esterbrooks, Dennis J., M.D., Omaha. NE
Estrada, Alfonso Q., M,D., Evanston, IL
Eugene, John, M.D., Long Beach, CA
Evangelista, Jose L., M.D., Livonia. MI
Famularo, Michael A., M.D., San LUIS ObISPO,
CA
Ferguson, David W , M.D., Burlington, VT
Ferst, Jeffrey A., M.D" St. LOUIS, MO
Fioretti, Gene P., M.D., Tucson, AZ
Flatt, David R., M.D., Grand Forks, ND
Fowler, Jeffrey P., M.D., Louisville, KY
Fredericka, David N., M.D., Warren. OH
Freeman, Gregory L., M.D., San Antonio, TX
Friedman, Deborah M., M.D., Haworth, NJ
Friedman, Terry 0 .. M.D., Haddonfield, NJ
Fritz, James K., M.D., Seattle, WA
Fudge, Tommy L., M.D., Memphis, TN
Funk, Morris, M.D" Plantation, FL
Flyer, Donald c.. M.D., Boston, MA
Gallagher, Michael W., M.D., Houston, TX
Gammenthaler, SammyA., M.D., Portland, OR
Garcia, Juan A., M.D., Tampa, FL
Gardner, Timothy J" M.D., Baltimore, MD
Gaspar, Jorge, M.D., Mexico City, Mexico
Geiser, Edward A., M.D., Gainesville, FL
GIlbert, David B" M.D., Fayetteville, NC
Gillam, Linda D., M.D., Boston, MA
Gnadt, Joan T. Harney, M.D., Martinez, CA
Godlewski, Boguslaw, M.D., Houston. TX
Goldhaber, Samuel Z., M.D., Boston, MA
Goolsby, James P., M.D., Austin, TX
Gorten, Ralph J., M.D" Houston, TX
Green, Stephen E., M.D., San Hose. CA
Guyer, David E., M.D., Boston, MA
Haikal, Maged, M.D., St Louis, MO
Halpenn, Mitchell S., M.D., Lynn, MA
Haq, Aminul, M.D., Ontario, Canada
Harder, Joyce R., M.D., Alberta, Canada
Harnick, Paul E., M.D., Mineola, NY
Hazan, Marc B., M.D., Huntmgton, NY
Helfenstein,JeffreyS., M.D., Beverly HIlls, CA
Henthorn, Richard W., M.D., Birmingham, AL
Hicks, David C., M.D., Little Rock, AR
Higgins, James R., M.D" San Antonio. TX
Hilton, J. David, M.D., New Westmmster,
Canada
Hirsowitz, Geoffrey S., M.D., Boston, MA
Holland, David L., M,D., Bismarck. ND
Holland, Joel B., M.D., Cleveland, OH
Hoopes, Jeffrey R., M.D., Albany, GA
Horowitz, Richard S., M.D., Roslyn Heights,
NY
Howard, Robert J., M.D" Ontario, Canada
Hsu, Hwei-Kang, M.D., Brooklyn, NY
Hubbell, David S., M.D., St. Petersburg. FL
Hussain, Syed M., M.B.B.S., Newark, NJ
Iqbal, MuhammadZ., M.D., Flushing, NY
Ivkovic, Dragan, M.D., Westmont. IL
Jacobowitz, Israel J., M.D., Brooklyn, NY
Jancko, Joel M., M,D., Lauderhill. FL
Jayasinghe, M. Desilva, M.B.B,S., Baton
Rouge, LA
Jedeikin, Roy, M,B., B.Ch., Charlottesville, VA
Jennings, Henry Smith, III, M.D., Nashville,
TN
Jentzer, John H., M.D., Bangor, ME
Johnson, Randall, K., M.D., St. Paul, MN
Johnson, Stacey M., M.D., Mountain Home, Ar
Judelson, Debra R., M.D., Beverly HIlls, CA
Karabala, M. Thabet, M.D., Stockton, CA
Karaian, Charles H., M.D., Albuquerque. NM
Katz, Nevin M" M.D., Washington, DC
Kausnik, Vidya S., M.D., Los Angeles. CA
Kavanaugh, Patrick E., M.D., Danville, CA
Keating, Edward c., M.B.B.S., Williamsport,
PA
Kelly, James P., M.D., New Orleans. LA
Kelly, Mtchael E., M.D., Paterson. NJ
Kern, Morton J., M.D., San Antonio. TX
Keroes, Jonathan N., M.D., San Francisco, CA
Kersh, Robert I., M.D" Coral Springs, FL
Kherani, Razak Usman, M.D" Elyna, OH
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Kirtane , Sanjay S., M.B.B.S., Woodmere, NY
Kitten. Clifford M., M.D.. Houston, TX
Klern Lloyd W , M.D., Philadelphia, PA
Kopf Gary S , M.D., New Haven, CT
Kuehl, Karen S., M,D., Washington. DC
Kwatra, ManmohanlaL M.D.. De, Moines. IA
Lafia Paul. M.D , FlInt. MI
Lake. Robin, M,D., Detroit, MI
Lally. Francis 1.., M.D.. Pittsburgh, PA
Larca Louis 1., M.D., Potomac, MD
Latson Larry A.. M.D., Omaha. NE
Lavine. Steven J., M.D., Ptttsburgh. PA
Lee, I;,lye, M.D.. LosAngeles, CA
Lense. Lloyd D., M.D., PortJefferson. NY
Lesse: Michael F , M 0 , Melbourne, FL
Letaf.u, Ataollah, M.D., Lewiston. ME
Lewis, Ceylon S., Jr , M.D , Tulsa, OK
Libov Mark A., M.D.. Atlanta, GA
Lide, Lanneau 0 .. Jr., M.D., Columbia, SC
Liguor , James, M.D., Mesa, AZ
Lilly, Leonard S , M 0 , Boston, MA
Linne-neier. Thomas J., M.D , Carmel. In
Lmsenmeyer. George J., Ill. M.D., Manon, Oh
Lipton Mitchell E , M.D , Brooklyn, NY
LIU, Wellington Y , M 0 , New York, NY
Long. Richard W , M D., Ann Arbor. MI
Losar.io, Anthony A., M.D., West Paterson. NJ
LOUIe, Enc K , M.D., Bethesda, MD
Lowe James W , M.D.. Durham, NC
Lutw.l., Seymour H.. M.D.. Suffern, NY
Mack John W , Jr , M D., San Antonio. TX
Made ra. Samuel W.. Jr.. M D., Yardley, PA
Magill Daniel H., M D., Athens. GA
Majid, Pirzada A.. M.B.B.S., Ontano. Canada
Makruo, HlfO, M D., Torrance, CA
Malinverni, Heho J., M.D., Manahawkin, NJ
Markov, Angel K., M.D., Jackson, MS
Marx Gerald R , MD., Tucson, AZ
Math, w , Theckedath M., M.0 , Rochester, NY
Mcln.-mcy, Gerald T., M.D., West AllIs, MI
Mclruosh, Charles 1.., M.D., Ph.D., Bethesda,
MD
Medaue, G. Robert, M D., Lutherville, MD
Mehta, Sudhrr K., M.D.. Cleveland, OH
Melvin. Daryl R" M.D , Okemos, MI
Menszer, Gary 0 .. M 0 , New Orleans. LA
Mreher , WIlliamc., Jr., M.D , SanAngelo, TX
Miller. Mark P , M.D.. Fullerton. CA
Misbach, Gregory A.. M.D., Seattle. WA
MItO, Robert K., M.D.. Seattle, WA
Mittal. Brij K., M.D.. Brooklyn, NY
Modi Jashwant B., M.D .. Alhson Park, PA
Morrissey. James F., M.D.. Glens Falls. NY
Movahed, Assadollah, M 0 , Newport News.
VA
Murphy, William S., M.D , Spokane, WA
Nayar, Amnt P., M.B.B.S., Cherry Hill, NJ
Nazanan, Arthur, M 0 , Hoffman Estates, IL
Nelson, Ronald D., M.D., South Bend. IN
Nermckas, Vidas J , M D., Chicago. IL
Ocum, Esther, M.D.. Bethesda, MD
Oldham, H. Newland, Jr , M 0 , Durham, NC
Olex. Stephen T., D.O., Allentown. PA
Oren, Micha, M.D., Randolph Township, NJ
Orfanos, Trent G., M.D , Crown Point, IN
Orman, Thomas F , M.D., Terre Haute, IN
Ostrenga, James P.. M.D., Elmhurst. IL
Owens, Leycester, Jr., M.D., SIOUX Falls, SD
Pacold, Ivan V , M.D., Hmes. IL
Padmanabhan, Vellore T., M.B.B.S.,
Manhasset, NY
Page, PIerre 1.., M.D , Quebec, Canada
Palac, Robert T., M.D., Portland, OR
Panidis, Ioannis, M.D., Philadelphia, PA
Pappas, George, M.D., Denver, CO
Peake, James B., M.D., Ft. Sam Houston, TX
Penilla, Antonio R" M.D., Bndgeton, MO
Pick, Robert A., D.O., SanDIego, CA
Pinkerton, Cass A.. M.D.. Indianapohs, IN
Plate, Michael M., M.D., New York, NY
Pottanat, Joseph V., M.D., Long Island, NY
Ptasnik, Michael L M,D., Denver, CO
Purohit,Gmsh, M.B., Ch B., South Boston, VA
Ramos, Agustin, M.D., Orlando, FL
Rankin, J. Scott, M.D.. Durham, NC
Rao, Anantha K., M.B.B S., Greenbelt, MD
Rappel, Stephen, M.D., Monterey Park, CA
Rathbun, John D., M.D., Augusta. GA
Redjai, Asad, M.D., Chicago. IL
Reger. Mark J , M.D , Syracuse, NY
Rewa, George, M.D., Ontano. Canada
Rhodes, Charles A , M.D , Las Vegas, NV
Rice, Philip 1.., M.D., Canton, OH
Riffel. Hugo D., M.D., Glendale, CA
Rink, Lawrence 0 .. M.D., Bloommgton, IN
Robbins, Joseph A, M.D., Norfolk, VA
Roberts, Arthur J., M,D.. Gamesvrlle, FL
Robertson, W. Scott, M D., Scottsdale, AZ
Rodgers, David M., M.D., Phrladelphia, PA
Rose, Daniel M , M.D., Brooklyn, NY
Rosenberg, MichaelL, M.D., Highland Park, IL
Rosenfeld, Lynda E., M D., New Haven, CT
Rosoff, Maxine H., M.D., Bronx, NY
Rosenfield, LoUIS D., M.D., Punta Gorda, FL
Rothbard, Robert 1.., M.D., Rochester, NY
Rothbart, Stephen T., M.D., West Orange, NJ
Routh, Jerry 0 , M.D , LasVega" NV
Rubin, Richard E , M.D., Chevy Chase, MD
Rycyna, James 1.., M.D., Pittsburgh, PA
Sable, David L , M.D., Fort Collms, CO
Salerno, David M , M 0 , Ph 0 , Mmneapohs.
MN
Samee, Syed A., M.D , Long Beach, CA
Sangkam, Cherdkiat. M.D , Olympia Fields, IL
Saviano, George J., M.D , East Brunswick. NJ
Savino, Leonard, M.D., BelleVIlle, NJ
Saxena, Varun, M.B , B,S., Johnstown, PA
Schabelman, Sergio Eduardo, M D., New
Orleans, LA
Schaffer, Michael S , M.D., Denver, CO
Schek, Lawrence S , M.D., Poughkeepsie, NY
Schrager, Bernard R., M 0 , MIamI, FL
Schuster, Allan Howard, M.D , Pittsburgh. PA
Schwartz, Alan B , M.D., Martinez. CA
Schwartz, WIlliam J , M.D , New York, NY
Seidman, Richard I , M.D., Long Beach. CA
Sellers, T. Duncan, Jr., M.D.. Danville, PA
Selonick, Martha Stoddard, M.D., Baltimore.
MD
Seltzer, Jeffrey P., M.D., Norwich, CT
Shafia, Hass, M.D .. Philadelphia, PA
Shah, Abld Ali, M.D., Milwaukee, WI
Shah, KiritR., M.B.B.S., West Bloomfield, MI
Shaheen, Zafar A., M.D., Middlesex, NJ
Sherman, Warren, M.D., New York, NY
Shioleno, Charles A., M.D., Mendham, NJ
Shuck, John W" M.D., Silver Spnng, MD
Silver, Michael M., M.D., White Plains, NY
Silver, Ted S., M.D., Milwaukee, WI
Singhal, Achala Mithal,M.B.B.S .. Chicago, IL
Skinner, James R , M D., DesMoines, IA
Slosky, David A., M.D., Milwaukee, WI
Soffer, Joseph, M.D., Newtown Square, PA
Solberg, Lloyd E., M.D., Ph.D., SIOUX Falls,
SD
Srinivasan, Venkatraman, M,B,B.S.,
Williamsport, PA
Stanton, Michael W., M.D., Lubbock, TX
Stein, Joseph B.. M.D., SanDiego, CA
Stifter, William, M.D., Spokane, WA
Streitmatter, Nancy 1., M.D., Chicago, IL
Strickman, Neil E., M.D., Missoun City. TX
Sumrnerer, Mike H., M.D., Kalamazoo, MI
Sung, Chung-Shm, M.D., Houston, TX
Swain, Julie A., M.D., Shreveport, LA
Swett, David D., Jr., M.D., West Hartford, CT
Talbert, Clifford R., Jr., M.D., Cape Girardeau,
MO
Tarkoff, DaVId 1.. M.D., East Rockaway, NY
Taylor, Malcolm P., M.D., Jackson. MS
Temesy-Armos, Peter N., M.D., Toledo. OH
Thames, Marc D., M.D., Richmond, VA
Thomley, Alan M., M.D , Charlotte, NC
Thumati, Ramakrishna R.. M.D., Pomona, CA
Uden, David E., M.D , Ontano, Canada
Urban, Paull.., M.D., Orlando, FL
Vacek, James 1.., M.D., Ocean Springs, MS
Van Hove, Eugene 0 .. M.D., Carmel, IN
Wanner, William R , M.D., SIOUX City. IA
Ware, Robert E., M.D., Knoxville, TN
Watkins, Laurence 0., M.D., Augusta, GA
Watson, Anthony R., M.D , Syracuse, NY
Webb, Charles R.. M.D., Philadelphia, PA
Weber, Donald 0., M.D., Lauderdale, FL
Wechsler, Andrew S.. M.D., Durham, NC
Weesner, Kenneth M., M.D., Winston-Salem.
NC
Wem, Paul K.. M.D , Brooklyn, NY
Weingert, Michael E., M.D , Ontario, Canada
Weinstein, Gerald S , M.D., New York, NY
Weinstein, Paul, M.D., Anaheim, CA
Weiss, James N., M.D., Los Angeles, CA
WeISS, Robert J., M.D., Lynn, MA
Welch, William J , M.D., RIchmond, VA
Wilkes, Harold S., M.D., Cheshire, CT
w,«, Jeffrey R., M.D., St Petersburg, FL
Wohl, Barry A., M.D , Fallston, MD
Woldow, Asher, M.D., Philadelphra. PA
Wolfe, Walter G , M 0 , Durham, NC
Zakhana, Alex T., M,D., MIamI, FL
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Appel. Marvin, M.D., Long Beach. CA
AZIZ, Abdulrab, M.D., Pittsburgh. PA
Brayden, Gail P., M.D., Marquette, MI
Carli, Alberto J., M.D., Republica Argentina
Carpenter. Lowell D., M.D.• Aurora. IL
Castor. Conrado P., M.D., Munster, MN
Chiararnida, Anthony J., M.D., Perth Amboy,
NJ
Ciotola, Thomas, M.D., Hazleton. PA
Clark, Mark W., M.D., Richmond. VA
Diaz, Alfonso, Jr., M.D. . HIaleah, FL
Dohan, Michael C. , M.D., Burlington. MA
Dowdy, David A.. M.D., Charlotte. NC
Eapen, George, M.D., Emporia, VA
Font-Zelinski, Vincente, M.D., Santurce, PR
Giroud, Jorge M. , M.D., St. Petersburg, FL
Gottlieb, Daniel W. , M.D.• Seattle. WA
Handler, Bruce, M.D., La Crosse. WI
Harris, Maurice D., M.D., Decatur. GA
Hoo, John, M.D., Brooklyn. NY
Jaara, Farouk M.F , M.B.. B.Ch., Celina. OH
Kallok, Michael J.. M.D.. Minneapolis. MN
Khan. Aslam M , M.B.• B.S., Pompano Beach.
FL
Khan, Naeem A. , M B. , B.S. , Centralia, IL
Kondos, George T., M.D., Chicago, IL
Lee, lnku K.. M.D., Southmgton. cr
Leonardis, Jeffrey A.. M.D. , Rockville Centre.
NY
Levine, Steven R. , M.D., Princeton. NJ
Lodhia, Ishwarlal V.. M.D.. Sherman, TX
Low, Randall, M.D., San Francisco. CA
Madowitz, Jack S. , M.D.• La Mesa, CA
Mahmood, Tariq, M.B., B.S ., Laurel, MD
Mehta, Arvmd M., M.D.. Greenbelt. MD
Monteferrante, Judith c., M.D., Mamaroneck.
NY
Mufti, Shahid I., M.D., Carmi. IL
Pierpont, Mary Ella M., M.D., Ph.D.,
Mmneapohs . MN
Rittelmeyer, James T.• M.D., San Diego, CA
Sarwar. Muhammad. M.D., Norman. OK
Schrader, Daniel D. . M D., Buenos Aires.
Argentma
Shellock. Frank G. , Ph.D. , Los Angeles. CA
Sivaram, Chittur A., M.D.. Arnanllo, TX
Young. George M. , M.D , Indianapolis. IN
Zwehl, Werner L. , M.D., Langenbeckstrasse I,
West Germany
AFFILIATE
Agarwal. Om Prakash, M.D., Barerlly. India
Al-Hani, Arfan J.. M.B.• B.Ch., Avon.CT
Ashraf, Mohammad H.• M.B.• B.S ., Buffalo.
NY
Bartha. Nicholas, M.D.• Rego Park. NY
Fortmann, Daniel L.. M.D., SanJuan Capistr,
CA
lgartua , Juan M., M.D., Bayamon, PR
Karman, Kuvel, M.D., Manon. OH
Murray, Michael E., M.D., Olney, IL
Rahman, Habib U., M.D.• Canton. IL
